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Señores del jurado de tesis. 
En el sistema educativo público peruano existen muchos factores que limitan el desarrollo 
integral de las instituciones en los aspectos de gestión y de una de ellas son los factores 
personales de los docentes que sin duda inciden y se relacionan con el clima institucional 
de los trabajadores de las comunidades educativas razón por lo cual se presenta el estudio 
de investigación titulado  “FACTORES PERSONALES DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL 
CLIMA INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA N° 34618 “REMIGIO MORALES 
BERMUDEZ”, OXAPAMPA. PASCO 2012”. Se investiga y analiza las variables con la 
finalidad de determinar el grado de relación entre los factores personales y el clima 
institucional. 
Que pretende ser una alternativa de análisis y formular en el futuro solución a los 
problemas relacionados al tema de estudio. Por su consistencia teórica y sus fuentes 
científicas han logrado su consistencia para recomendar a las autoridades del sector 
educativo y tomar decisiones sobre los factores personales y el clima institucional, el 
procesamiento de datos dan la confiabilidad y la valides al estudio. 
Por ello ponemos a consideración de ustedes nuestro informe final de tesis donde resalta 
el objetivo general que es la de “Determinar el grado de relación que existe entre los 
Factores Personales del Docente con el Clima Institucional de la Comunidad Educativa N° 
34618 “Remigio Morales Bermúdez”,Oxapampa. Pasco 2011” y que esta organizado en 
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El informe de la tesis planteo el objetivo general, Determinar el grado de relación que 
existe entre los Factores Personales del Docente con el Clima Institucional de la 
Comunidad Educativa N° 34618 “Remigio Morales Bermúdez”, Oxapampa. Pasco 2012 
para el logro del problema y demostrar científicamente se siguió los procedimientos 
rigurosos de la investigación científica. 
La investigación optó por el tipo no experimental con un diseño descriptivo correlacional. 
“El diseño descriptivo correlacional, es aquel diseño donde no se manipula ninguna 
variable, solo se miden y luego se comparan para ver que relación existe entre los Factores 
Personales del Docente con el Clima Institucional de la Comunidad Educativa N° 34618 
“Remigio Morales Bermúdez”, Oxapampa. Pasco 2012 
La conclusión general es que existe una relación positiva entre los Factores Personales del 
Docente con el Clima Institucional de la Comunidad Educativa N° 34618 “Remigio Morales 










The report of the thesis put the main objective "To determine the degree of relationship 
that exists between factors personal of the teacher of educational community institutional 
climate N ° 34618 “Remigio Morales Bermúdez”, Oxapampa. Pasco 2012" that was 
generated from the general problem "What is the degree of relationship that exists 
between factors personal of the teacher of educational community institutional climate 
No. 34618 “Remigio Morales Bermúdez”, Oxapampa. Pasco 2012?. For the achievement of 
the problem and scientifically rigorous scientific research procedures followed. 
Research opto for the non-experimental type with a descriptive correlational design. 
"Descriptive correlational design, is that design where no variable is not handled, only they 
measured and then compared to see that relationship exists between the teachers of 
personal factors with the institutional climate of community educational No. 34618 
“Remigio Morales Bermúdez”, Oxapampa. Pasco 2012." 
 
The general conclusion is the there is a positive relationship between the personal factors 
of teacher of educational community N°. 34618 “Remigio Morales Bermúdez”, Oxapampa. 





The teachers of personal factors and the institutional climate 
 
 
